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ilim adamlarının da katıldığı Dahiliye Encümeninde
Köy kanuıTıı lâyihasının 
müzakeresine haşlandı
Ord. Prof. Sıddık Sami Onar, dikkate şayan 
teklifler ileri sürdü. Çalışmalar devam edecek
ANKARA. .1 'Hususî Muhabiri- 
mizden) — Dahiliye Vekâleti tara­
fından hazırlanan ve tatbikatçılar­
la üniversitelerden ilgili ihtisas 1 
adamlarının mütalâası alındıktan 
sonra gözden geçirilip Meclise ! 
sevkolynan yeni .Köy Kanunu» 
lâyihasının müzakeresine bugün . 
Dahiliye Encümeninde başlandı 
Müzakerelerde İstanbul Üniver­
sitesi tdare Hukuku kürsüsünden 
Ord. Prof. Sıddık Sami Onar, Va­
kur Varsan Lütfü Duran, Anka­
ra Hukuk Fakültesi tdare Huku­
ku Profesörü Süheyl Bergil ile 
Fehmi Yavuz, Devlet Şûrası ve 
Temyiz Mahkemeleri mümessille­
ri de lıazyr bulunarak mütalâaları­
nı bildirdiler. Toplantıya gazeteci-- 
Icr de alınmışlardır
Encümen. Reis Edirne Mebusu 
Rüknettin Nasulıioğlu’nun bir ko­
nuşması ile açıldı. Nasuhioglu’nun 
lâyihanın önemini izah eden ve | 
ilim adamlarının katılmasından I
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
